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DESENARÏ CATÒLIC MALLORQUÍ 
k h Eoiipsía de Mallorca 
1329 1929 
Dentro de tres aüos ha de 
.cumplirse el séptimo cente-
nario de la conquista de Ma-
llorca. 
Si loa aofcos que se celebren 
han de S8F dignos del hecho 
que se conmemora, es menester 
que empiece o a prepararse. T 
realmente la significación reli-
giosa, histórica, social y políti-
ca de este aconteciiáiento, no 
parece que pueda, dignamente 
conmemorarse con unos paso-
dobles d$ música moderna y 
unos fuegos de artificio. 
Emprender desde luego la 
resolución de los grandes pro-
blemas que afeotan a nuestro 
pueblo y tenerlos'definitiva-
1 mente resueltos en la fecha ci-
tada, sería desde luego más 
apropiada conmemoración. 
Arta tiene sin resolver el 
problema del abastecimiento 
de agua* potables y el de cons-
trucción de edificios escolare!. 
La reaolucióu de este último 
problema no ofrece dificultades; 
las escuelas empezarán a cons-
truirse ©n cuanto el expedien-
te esto tramifeuio y concedida 
la subvención. 
El problema de aumsntar 
el caudal de las aguas de abas-
tecimiento público, es el que 
con mayor empeño demanda 
la opinión; pero, al contrario 
d^l anterior, ofrece dificultades 
qm no se ocultan a los inteli-
gentes, y que aconsejan nuevos 
estudios, sino hemos de expo-
nernos a gastar mucho dinero 
en tanteos y pruebas de escaso 
resultado. 
El Ayuntamiento, teniendo 
esto en cuenta, aeordó nombrar 
i * 
una comisión, presidida por D. 
Pddup Amores, qus, una veas 
recibida información pública, 
y efectuadas, de acuerdo con. 
el Ayuntamiento, los estudios 
y experiencias que crea más 
| convenientes, proponga a la 
Corporación Municipal los pía* 
nes que estime más acertados 
para la completa solucióu de 
este problema. 
La labor de esta comisión 
será rápida,puei,aparte de que 
I el Ayuntamiento tiene ya rea-
lizados algunos estudios, hay 
I varias opiniones bien definidas, 
! y,por otra parteaos concejales 
| todos, están empeñados en ha¬ 
! cer cuanto puedan para dar 
satisfacción a este unánime de-
seo. 
j Aprovecho la oeasióa para 
' repetir una vez más, que quie-
! nes dieen ser esta mejora de 
muy tácil realización dsben so-
meter a pública controversia 
Jas soluciones que patrocinan, 
£ío estará tampoco de sobra 
repetir que el Ayuntamiento 
desde hace tiempo,tiene anun-
ciado un concurso en el cual 
80 ofrece por un largo período 
J la exclusiva por el servicio de 
grifos en ías casas particulares 
ofreciendo también subvencio-
nar espléndidamente a la em-
presa particular que quisiera 
encargarse de ia resolución de 
este problema. JSs ©vidente que 
los beneficios que se concedie-
ran a la empresa particular, 
estarían siempre en relación 
con la cantidad de agua que 
la empresa se comprometiera 
a ceder para el abasteeimento 
púbüco que es el único que 
debe interesarnos. 
, Una tercera mejora^l derribo de 
la llJeta comprendida entre las 
calles déla Estrella y de la Kosa) 
ha sido propuesta estos días a 
la corporación municipal y, lo 
ha sido con tanta alteza de 
miras, que el Avuntamvento 
faltaría a su deber si no la to-
mara en consideración y estu-
diara detenidamente. Sin em-
bargo,* la mayoría de los veci-
nos directamente bftneflciados 
será a los que en definitiva re-
suelvan este asunto, ya que el 
Ayuntamiento, teniendo sin 
resolver aquellos problemas, 
podrá ofrecer íes una ayuda 
económica muy pequeña en 
relación a la importancia de 
la mejora. 
Esta obra (caso de que se 
realicej no debe retrasar un so-
lo día la realización de las otras 
dos que evidentemente son 
más importantes. 
La terminación de estas obras 
o mejoras es desde luego po-
sible en un plazo inferior al 
señalado, creyendo que, en lo 
material, es ésta la mejor pre-
paración para el centenario. 
S D cuanto a! aspecto eco. 
nómieo, uo deja de ser satis-
factorio el poder consignar que 
el balance de situación de 30 
• de Septiembre último arrojaba 
una existencia en la Caja Mu-
nicipal d© 51.513'67 ptas. 
La hacienda municipal está, 
p ues,!obusteeida y en condi-
ciones de «tender a las resultas 
de un empréstito, si, como 
se acordó ea la reunión 
pública celebrada en el tea-
tro principal en Septiembre 
último, se aumenta el repar¬ 
timiento de utilidades en unas 
diez .o doce mil pesetas. 
Estas líneas tienen por úni-
co objeto entablar discusión 
sobre estos temas, para pasar-
los después rápidamente a ia 
jurisdivión del poder eje 
cauco. 
Estoy convencido de que el 
momeuto es apropiado, y aun-
que no dudo que habrá alguisn 
interesado en retrasarlo, con¬ 
fío en que los más y loa me-
jores, querrán ayudarnos-', y 
pedirán a Dios que no lo ha-
gamos tan mal como sería áe 
temer dadas nuestras encasas 
luces y fuerzas. 
P . MOKELL OLKZA 
Desde terres d'Àfrica 
Utf*SSÏONS r>E LA 
NOSTRA CAMPAN VA 
Tots creiem que prest mos veurien 
en la dolça perspectiva d 'artar canü 
d'Espanya, quant e! «Tordera,» 
obrint so'cs de plata smb la scHia 
proa gegant sobre la mar tranqniía, 
com colóç adormit, mos dui;i a la pla-
ssa de Ceuta.cap a Laracha.aoní Ita 
via estat ja primerament la Compa-
nyia de Mahó6"3;!a nostraCompanyia, 
i aont tornava destinada, després ¿Je 
cinc mesos de vïcisítuts i etaars fati-
gosos en territori de Alhucemas. 
Tots, estant dreti damunt Cüberto, 
miràvem com se difuminava e\ pm-
Sa'ge de Cala delQuemado, b o r r a n t e 
del horitzó els caps geganta de Morro 
KuevoiMorro Víejo;donarii ia tore-
ra despedida al ttrreny faréstec que 
mos havia donat hostatge, abrigà-
vem l'esperança i teniem í'ilusió de 
que din» pocs dies trepitjaríem la 
terra benvofguda de Mallorca, i 
abrassariem fortament a les nostreá 
famílies trobant en Ja sena ca£ot i 
amb el seu amor compensació a la 
permanència íluny de io per jiolíros 
més estimat. 
Teníem per fonameraí que la anada 
a la plassa de Larache obeïa.a l 'ob-
jecíe de passar breu* dies aUá} per 
desprgs—ja reposats del destacament 
—ésser rellevats per els qui no han 
eticare sobredutt les incle nèficies de! 
Marroc, ja que se niraoreí java amb 
insistència que les Companyies Ex-
pedicionaries havien d'esser reüeva-
des. 
Una vegada més la realitat ¿ia 
destratiescut els projectes del somnUi 
si be tenim encara esperança de id-
LLEVANT 
xar prest aquests «ataps d'ingratitut, 
ja que no pot estar distant tant 
desitjada £etxa,haurem deesperimen-
tar abans de que arribis vlcísitus 
dels destacaments què haa sigut 
aasearaiats a la nostra Unitat 
**• 
Arribarem a Laracbe el dia quinze 
del passat Septembre,vegeni amb la 
consigüent satisfacció que ia«barra« 
estaira en completa calma, coifl si 
dormís en so de infant, 
fa sobre el reduït moll laratxí í 
després de comprar uns pastells que 
cridaven molts de despaíg ambu-
lants, atrets per el moros segur que 
representada rropa.emprenguerem la 
marxa cap al campament de Nador, 
ahont havíem d'estar el temps que 
permanesquessen en la plassa atra-
vesantels carrers de la ciutat, piens 
d'anímació.de optimisme i de buiíiei.. 
Fins dia 3 de octubre disfrutaren 
de la comodidat de estar en la plassa 
pte*tant ela serveis de guàrdies dins 
el matdx campament. 
Sols els dematins tenieni unes hores 
d'instrucció pràctica, eacare ets pocs 
moviments que fèiem en ta expfana-
da d'arena, davant el cortè ecen com 
na. aperitiu que no mas feia falta, 
perquè no havíem perduda ia talent. 
Els decapvespres eren invertits 
per entreteniments dels quefers par-
ticulars. Moits escrivien cartes per 
fer a sebre a les famíJJes la ssua si-
tuació i altres el passaven amb dt*-
lecs íntims; i els demé* sortien a 
passetjar ptr ia ciutat, plena d'atrac-
tius sempre per qui ha vist i;I >o-
cesó deis dies allunyat de tota aiúna-
cïó . . . 
Ü=.=T uf 
I quant manco l'esperàvem, arriba-
va l'ordre superior de anar a rellevar 
del destacament a !a Companyia de 
Sevilla?33. Sempre elsetsarsde la 
vida sobrevenen quant méà convin-
suts estam de que no han de venir 
aquest inesperat, truncava els plans 
de marxar prest a ta Plana Major 
donantmos l'evidéncía de ésser cetí-
nel-íes avansats d'un altre Sector. 
A pesar de iot, l'ordre fou aeullida 
per tots amb demostracions d'entusi-
asme; que sempre el soldat espanyol 
ha 'sabut tenir un gest de patriotisme 
al través de tot* el* efsars que la seüa 
obligació li h« dçparat i aquesta era 
una víçïsitut més que «1 dever de 
fill mos reclamava Oar que cJ desig 
de tornar al reco aimat, viu sempre 
en el pit pletóric de jovintut deí sol-
dat; peró aquestes etzigéaçies de la 
campanya s'acullexen en tot mo-
ment com lo que son: manaments de 
la Mare Pàtria.., caricits d'amor 
matem... 
Prest haguérem dispost tots l'e-
quip per la partida. Sabíem que molt 
dematí mos despertaria la cornet» i 
era precís descansar per reunir for-
ces, car les posicions que haviem d3 
cubrir estaYen a cinquanta kiiónietres 
lluny. 
Al clarej'ar el nou dia, estàvem ja 
formats per seccioas devant el bar ra-
có. |a havíem pres et caç reglamen-
tari de cafè, qae molts dnolicarem 
amb Pobjecte d'allunyar la set. dada 
la véu d , marxa, apas de mani&bra 
deixarem Larache mirant amb deix 
de msiangía i esperans^ incerta efs 
bucs que «"engfonsaven suaument 
dins et pofl com si volguessin dírmos 
que mos esperarien!.-, 
* 
Casi ai vespre arribarem a la pd-
íïció. 
-JE-* distància a c^aroin&r havia sigut 
llarga, i fou necessari fer algun des-
cans més per quant no estàvem ester-
citals en tes mames. Alguns se can-
saren un pne.ptiis acabaven de sortir 
de ¡'Hospital i sentien encare flutxe* 
dat; però se feu un petit esfors i al 
morir el sol totf estafen altre vegaáa 
junw dins la posició preparantmos a 
trobar en un bon só descans als »ern-
bres fatígats. 
A la posició capsal de la Compa-
nyia hi estam utis cincuqaanta homes 
amb 1'Alférez que mana la secció i 
el nostre Capità. 
Les altres seccions guarntixen ets 
blockaus i posicions de la retxa front 
a la linea da destacaments del sector 
de Tetuàti. Els dematins senten ciar 
com a un campament general de dit 
sector toquen diana. 
La calma mos ha tornat acullir. No 
se sent tm tir, ni se comprova la 
anormalitat més iasígnificant. Els 
serveis d'aiguada i demés del desta-
cament se fan amb la tranquilitat mes 
completa. 
Dsvait la nostra pas'ciï principií* 
s'esten la kábila da Sunutha, some-
sa al Magzea fa poc temps. Amb 
l'actual estat sembla una f«ra vensu-
da per les arts del progrés. 
Els pocs serveis a reaíitzar mos 
deixen marge per entretenirmos, jo 
aprofit aquests instants per trans-
metre a n'Jel Jpokle ¡BBN volgut les 
impresiofls del moument que son les 
impresiona d'uns q mats fíUs d' Irtá 
que guarden l'esperansa de poder 
celebrar les festes de Na jal en l'am-
bient de amenitat i calor de les sev«s 
llars benvolgudes... 
PERE ESTEVA SANCHO 
El talayots 
Molts son els qui s'en riuen 
dels qui se preocupen dels Tala-
yots, peró, a pesar d'ells, mol-
ta ès l'import Ancià que tenen per 
ésser la font de investigació i 
fonament de la prehistòria de 
Mallorca, importància demos-
trada per la íntima unió que 
hi ha entre la prehistòria, proto-
história i història pròpiament 
dita, que,com diu Mn Antoni M* 
Alcover «La prehistòria es a 
manera del alba que empieza a 
clarear en el horizoate; la prato-
historia como el aíba clara y la 
historia es el sol ya sobre el 
horizonte.) 
Estam encare a les fosques refe-
renta'quins fossen els qui habita-
ren i'íila ans de les colònies fení-
cies i gregues de que mos parlen 
els antics historiadors; però seus 
són sensdupte,aqüeís monuments 
de que parlam, i n'hi ha tants 
molts aquí que en el mon no se 
troba un altra regió tan rica 
amb aquesta casta de monu-
ments adins un tros relativament 
tan petit. Els talayots són, 
segons diu En Quadrado (Isías 
Baleares, p 1178-9) torres redo¬ 
nes o cuadrades que tenen uns 
cinquanta pams d^atçada ha-
guem-n'hi de còniques i de fetes 
a plom; la cirçuaf exémeia Uíf eriar 
té uns trecents oquatreeentparus 
i l a superior d'unes dues terce-
res parts estant cub ertes amb 
unes grans lloses i en es cenfcre 
de qualque una s hi ha com una 
pilastre. Les pedres estam una 
a damunt l*altre sense cap clase 
de ciment, en filades paralel-Ies 
hagúent-tt'hj qualquna d'una 
llargària gegantina, donant peu 
a les vulgars tradicions...i d'una 
ampiaría bastant crescuda, de 
tal manera que a dedins, casi no 
deixen lloc buit; i íes de cons-
trucció més moderna están ja 
cubertes de volta. N'hi ha que 
s'hi puja a dalt per una escala de 
caragol per sa part de defora, 
altres per sa part de dedins i 
altres que en tenen dues i altres 
cap. 
Respecte a qué eren o perqué 
servien hi ha moltes d'opinions 
Qualqún ha volgut suposar 
qu'eren ciutats rodetjades de 
grans edificis o torres ; al-
tres les consideren de quant 
els celtes i fenicis; encare 
que iotes aquestes suposicions 
están lluny de tenir fonament 
històric. Lo més probable í en lo 
qu'estàn més conformes es que 
fossen sepultures dels cap-pares 
i prohoms dels nostros primers 
pobladors encare qne.no s'hagen 
trobat ossamentes en les poques 
excavacions que s'han fet*s, 
perquè tois els historiadors tro-
ben arguments per negar totes 
altres suposicions. Vetaqüí,final-
ment lo que dins N'Hiibuer (Bol 
Acto Histo. XXIV-97) 
«No fueron fortalezas,pues no-
dominaban por todos lados y se 
hacían regularmenteen'omnbiua-
ciones de dos o tres, seis o siete 
sin apoyo estratégico% ni tam-
poco sirvieron^ de viviendas 
porque los espacios interiore> n 
vacías formados por las enor-
mes piedras son demasiado es-
trechos, bajos y obscuros Pen-
sar que fuesen edificios para 
guardar tesoros a la usanza de 
los griegos lo prohibe su gran 
número. No queda otro partido 
serio que el considerar estos 
monumentos como sepulturas 
de próecres y hombres nota? 
bles,..-
Madrid diada de Sant Francesc 
d'Assís de 1996, 
R. NADAL. 
MERCAT D'ÍNCA 
Bessó a 187 pts, es quintà. 
Blat a 29'00 pts sa cortera. 
Xeixa a 29'50 ptes Jd. 
Ordí mallorquí a 1900ïà 
•foresté"a lH&id. 
Civada mallorquina $ 16'QÓ i d t 
•forastera Í5'50 id. 
Faves veyes cuítores a 33-06 id, 
id mal cuítoresa GS'ÓO id. 
S U S C R I P C I Ó 
oberta per regalar a D.L·li 
Pascual Gonàiiea ïès ïtM&uií? 
de la Crea de Bemficlooi? 
1\ cluc amb distintiu nagce] 
blaoe. . 
Com so les sumes pare 
de les eaótidats qu 'hem pab; 
cades eu varis números haa 
sortits errors, per satisfc 
eió dels Sr* doaaats, a v a | 
piiblieam la llista completa d' 
tota als QUÍ fins ara han coa-
tribuit a ella, 
D. Pere Morell Oleza 
p , Andí eu Ferrar Ginard.» lO'^ ÜJ 
" Llorens Garcias Font ISt&í 
D, Andreu Femenias * 5'í»il 
Rt D, Sebastià Lliteras Pvrè 29*00 
" Rafel Q. Bíanes , 15'0 
' Ra/el Blanes Tolosa M 
" Antoni Sard Blanes ; •* i»WJ 
"JusepFosterPVre. 51» 
» Antoni Esteva Amorós 15 0£> 
DFraaçesc Antich 10'OO.J 
« MiquttSalas Atich. 5'00 ^ 
R t " Andreu Casellas Pvre. 3'00 ; 
Sra Viuda de ML. S. 25'00 
D. Miquel Barrios Bosch 25*ffi 
'' Miquel Barrios $ y ) 1 ; 
" Bertomea Alzina Font lO'Ofl 
Rt D, Juan Rubi, Rector IQ'f* 
D. Lloatxim Q|ircïa, (.Santa Mar-
galida 2'0& 
D. Pere A Ferrà de id 2'00 
Focaent del Civisme 500 
D. Josep Sareda Mas«anet I25'G0 
D, Juan Sancho Miquel lO'OÍ 
D» Juan To«I Pujol ' ÍO'OO |5 
D. Francesc Mulét d* Muro 2*00^1 
Rt D. QHillem Parera, Rector 
Sansellas 
" Miquel L. Morey-Vicari i í 
D. Jaume Qués-Mestre id 
" " Aloy-Propietari id 
D. Llui» Grau-Capdapera. 
t>. Ja«nae Orau-Calarratjada 
D Francesc de P. Massanet 
" Juan Llanera* Aüiorós 
" Pere Sancho Tous 
" Josep Bisbal Bisbal 
1 Ferrin Bla«es Boisen 
" Mateu Melis (MeitreJ ' 
O, Pere F«rrer, Cattdrttlc 
D. Antoni Soliveüas 
D. Miquel Morey 
Mn. Aníoai Lliteras Pvre.Sirt 
Servera 
D. Rafel Amorós -•-
D.laume Soiivellas, Medge 
S W 
*5'O0 
5'00 
2'00 
5'00 
S'OO 
15'00 
3*00 
54eo 
5*00 
5*00 
5'00 
5«W 
15'«fJ 
3'0# 
V09 
IOEO0 
lo'oa 
Suma 5Ï8'00 
MORTS 
Dia 22 Maria Fiaquer AlíMunílca (i) 
Rata V/'uda 74 aoys-Cinccr «n es fet-
OU23 Marüngeia Snreda Foiaar I 
(a> Crí&ta Casada 53 anys, de C4ne^ • 
uíeti. 
NAIXEMENTS 
Dia 14 Cataü«a Bizquerra Alzia* 
fia de Rafel Cantes i Antonia " 
Dia—22 Attta Alzamora ft^r# 
fía de Juan PeJat i de Alna d^I^-
-Dia 24 Mana Peyeras G i n í f l d * 
jaumé Tiros i ée Maígalídy 
ra. • : :.: 
Diá ; 2 8 - Aatpni Ferr#; F i q u e s , 
f íy de Miquel éasíier i C^líni?. íftaa 
gm, % " : y < ít,%"" f ' ''"•.ií 
MARÍMONI - D i a p l a s m e Ferré-
gaíSureda (aj Far#»nb Alísabet Rie 
R E L L I G I O S E S 
- Ahir eocnensaren les Carlota, 
4 Hores que deixà instituïdes per 1 
pètaamet" D a Elisabet 'Blanes 
Tolosa (a; c. s.) dedícade? a les 
ànimes del Purgatori. ; 
Avui continuen i acabaren 
passatdemíí a i'Ofíoi. Demà se 
celebrarà la solemuíssima fes-
tividae deia Realesa de jesu-
fcr ist, enguany pef primera volta 
creada. Predica él Tnduo el Rt 
D. Pere D'ïJttieftge-; de. Maoacor. 
A L S E X E R C I S T S 
ESPIRITUALS 
Diumenge passat sortiren cap a j 
Lluch catorze joves de la nostra j 
vila, amb el fi de prazlicar-hi \ 
els Exercisis espirituals de' St j 
Igoaci, ca la taula què s'havia ¡ 
·**mtíttemzitfà$ mèYmrtt ai 28 )••* 
dirigits pel Rt P. Jaume del$ Sa-
grats Cors. 
• ' P R O F E S I O ' 
Dia 27 en e\ Convent d'Artà 
iifé ^tei hagué "sol emu e- festa amb 
m motiu de fer els Vots Sdlemries 
- dues relligioses residente 'al 
Convent de Can Morey. Aques-
tes són: Sor Bárbara M a de Ja 
• Consolació Morey y Martí i Sor 
Antonia M* de la Milagrosa Ge¬ 
; labert i Oliver. • • • , - • •> 
«-«^«¿•Ktatrten'gué" ftoc-a-taf-Cape- - : 
lia Çaritlat* WebiSHlt-'-la;; 
. Missa el RtXt. Juan Rubí, kec¿* 
tor^eil qu^ aliaaa;;iíéir »na plltl- \ 
ca :'%feè4&à&f:f e$- dç la Cali-. ¿ 
dat cantà un hermós motet. 
Sia enhorabona 5 !a les dues 
• fé<tám^si¿M ses %$r tt$#éè £n*i$lí-
•kgíó i familia. " '.*'"' 
fer mal cr iat un infants ; 
1 Comensau per donaríi de pe j 
tit fót*í© que'demani. - ' 
^•fariSWrttevàttf ell de lels seveS", 
^^iiaït&fts itaobiü^ülubí»' * '* # 
3, Digau devant ell que vos ès 
impossible el corregir-lo. 
f À No aneu a .la;, upa, paret i mare 
en^preséhcía seua. en tot lo que 
a ell íassi referència, 
, s es uotirà, que no ,esb6 més-que 
per castigar lo. 
6, Que son pare desprecü sa.ma-
re devàút el'i, 
7* No fengueu esment poc ni 
gaíe% dels afilies que tractí. 
t 8tJDj&ísaa4i dir fòt lo que vulgui, 
Nj-er ell sense donat'li bons prin-
6pis; desprès dteixa«-lv lliuro» 
m6at els dobbés a les seves 
müm, 
0. No eï vigileu ales hores de 
jugar. _< * , 
i l . Castigdu-lo per un no res, i 
*»é*ebrmi; csírt sï fossin gràtfes 
lots els sej^viçis. ' ' -
part dels seus defectes, i con|fa 
la autor idat del t&estré. 
DeSuri'Senrera 
"Adítis aquesta'desena ei temps ba 
feta variació i p&refx que ha arribat a 
itayerhí pareixque ha causals alguns 
co&tipats 
—l-a setmana passada el suscroltò 
dePUevatitMiquel Nabotde la Cen. 
traí Elèctrica íenia blat compra: per 
;'Vilafranca i l 1 portaven aquí quatre 
carros que partiren molt demaíí t e u 
el cruze de Petra amb Sa via del fe-
rrocarril, anaven passant i no se da¬ 
i en conta del tren'qui venia i ^ el que 
feia tres li ré aprop í al quatre li en-
ganxi 61 carro i bisíia·.a ncl Carro e\ 
roise£à mfe3 de quatrecents metres 
quedant ei b at tot escampat i ei car-
ret4 mort. 
SSTS altres carreters n >'s daren có-
tsk d'ell pensant que los anava ^mol 
derrera i arribats a Son Servera en-
cara*no s-havien temuts deia topada-
El quefe rebé un parte que sl iren de 
merçaiícia havia mort un homo ï bisv 
tia en el cruze de Petra que anava 
ÇGíiçl·iit a Son Servera, i atia vegada 
rebuda la notiGia pvsà el seu auto en 
marxa per veure q i& havia estat 
. heu trobà tot ïet una desditxa, 
CASAMENT 
• £>issàpte de la setmana passada se 
.,casà-,Mn. Sebastiàt Ballester amb na 
AfUoniaa Nebot (a) Xesca, 
"'"tes dèSÍEJarrr·ffitJTtsdie•anys·de vida-
per-podet estar plegats. 
Seria necessari que l'ÀJuntament 
d'aquest pobje/sereunisr i estudiés e) 
propbte de Construir en Hoc adequat 
una plassa per el bèstia que fa 
molta-falta. Aquesta plassa ,aí mateix 
s^emps podria setvir.de mercat els dies 
corresponents perquè la qu'hi serveix 
no és.* propòsit, perquè per dita pla-
ssa hi passa tot al trànsit del poble. 
Principalment en la temporada 
*dels porcs grassos aquests molesten 
èís veiíiats i .ets xofers qüè p?,sseti no 
sehaurian de aturar per ia causa dels 
porcs grasso3. Així eercant un lloc 
convenient pçr^aixó i qugios apropet 
del poble estarien molt müló; hauria 
1 d'essér aprop'dela e*tació^; 
• ' ' PeW ÀIIIÓdfitt &"eàhorabona al 
senyo Batle per lo be que heu va fer 
•squeat any que los íé posa en la pla 
del caire de les Creus, però com que 
n'M ha que hi retiiemjne^Dvenient, sa 
la;Junta què vengué protestaren i dés-
pu?s los pesaren en la pla$sa dè^  ie 
P a s s í i j tampoc estarem conforme-
i altra v o h a a la plasa de Sant, Agustí 
. que es.a n'et punt que hauríem de pri 
var més. Continuarem parlant d'a-
quest »sl nto, 
t •, '- - Corresponsal 
12 Si els 
Crónica sportiva 
Fneare que uo despertaren l'entu-
i-ia*me que a s'a'tre diumerige, per 
no Vtavcrbi. a«íuncsades cap d«. les 
pruneres figures d&* ciclisme aiaiipr-
qui no obsííü^. ton< çio'ï^ la g<ít-> 
que com;)-y^aó, tee C5»rcf«íi rior«ti> 
ftia t afiím-uIeS- í í'\ púb : ic en j-ortí 
mes satisfet queS ïlftftnèïjgè^ abans 
perquè eis 
lenes. 
Feta la desfilada obiigatóría de 
4 voltes ei? la que hi prengueren, 
part. 12 blxlclistes cotnensà ínrhe 
diatameiit la Cartera local de 1(5 
voltes, 2500 m. per weaors de 17 
anys amb quatre premis.S'en pro¬ 
sentaren qu&WIMu^^tfbtfréiï ara% ' 
aquest orde ; Primer Rhbsssó, se-
gon Verger, tercer Muríó. Et qui 
íeia quaíre En Juan Xurigué caigué 
a la volta 8 sens^consequencies, 
premis se presentaren quatre biki-
clistes els quals arribaren amb 
aquest ordre; Primer En Ros segon 
Seu, os, tercer CuixO .quart Sun* 
yer. 
Fou una...' ,<iifí'é?:£\,ï§\ke l, 3$ipà$th : 
nsolt d'interèa, 
Enire en Seu i eu Ros hei hagué 
moltes grapades i el primer g-uanyd 
de poc i ja passada ia meta En Seu 
ferí ia bixicleía deu Ros que va a¬ 
nà a cavrre aparatosameat ala peral--
ta peró no tenguè res de nou, 
La quarta Carrera loeal de 5o vo! 
tes 12500 va. quatre premis rie 35, 25 
W, i 5 pts i primes de 2 pts cada 
5 voltes, fou molt interessant Sa 
presentaren sis bixiclístesj En X'ereí 
Rabàs'Ò, Gíd'ixóySéiï,SunyerllKos de 
Sa-Cúria Vella.La prim^,àpíiÜiM.1#ut, 
guanyada peu Kos; però" ert ÍCeret 
després reprengué d'una volta a tots 
menos au en /?os que '1 seguia d*a*. 
prop per ü -aquell sçonya sí» primes 
seguides.Én Rosses dues darreres 
de molt poc i En Xeret s'en dugué 
el primer pretuv, el segon en Ros es 
tercer Rabassó del earref.de S'Hos-
tal i el quart Eíi Seu, 
Jü públic quedà apassionat pen 
Xertt el qua. a .pesar del cansameníae 
presentà també à la 5 Carrera Regi-
onal de (fi,voltes 15.000 m. qu'era 
per punts de cada deu voltes a ia 
qual se presentaren dos ciutadans En 
Fraut En eís quals reprengueren d' 
una'volta ja tot d'una a cots menos 
an Ea Xéret qu'ea'care que arribà 
es tercer les-deuà pitja- f*«» i eí pú -
blic li redoblà ses manifestacions de 
simpatia i feu molí aplaudit E ! s dos 
ciutadans empataren i ai haver aca-
bat volgueren donar de beniíici una 
carrera sapletuentaría de cinc voltes 
a iheta partida que fou ben rebuda^ 
pel públic. En Guixo feu quart. 
El dia era bo i contríbui a la bri -' 
Ua'ntesa del acte. 
En la Crònica passada, per equivo-; 
cació posarem qu en Ros havia gua-
nyat primer qu en Sm i era al revés 
A4heèta ;desena ha fet. el .caov 
quí era ^"e^pëfar donat 1Q a ven-
dais que estam de la temporada* 
Dia 21 a vespre sé m o g u é vent 
ferm, i a i a part de tart, plogué 
fortet, f ins a fer saó, que'Js pa¬ 
gesos aprofïtf» are per la sem-
bra, Aquests ales altre volta ha 
estat anígulat ferm »à • punt de 
ploure i ha brusquetjat detant en 
quant. • 
EXCURCfONS 
El 'dia de les Verges fou' a-
profitât p«r e x e u r s i o D S . Les 
clases un&jors do les esçoíèï de 
ninm dè Ca Bsls mou-jo* iam 
amb flatos una eixida pm Mm 
vú, s'Albufttra, Pobla t l·'o' 
lleasa qm ÍOJ anA b»nw»íia 
_ Totes ^tomareu"" s&UOU.Ü.·MÍJV·.;} 
El mateix dia veogat-eu A 
el treu- a pnssar EL é\v. h • I 
Mostrarlas.1.6* n i a w <\--- \»; Ç* 
Cf. 
de 
va 
hei 
ira-
S1: H 
MI 
vera amo les se-aer Oir-.:ei'j; 
El viatge ÍQB ana túmhé xí-
ít£4l|pj,í tiqtiíf-iíiTÂÏMII Ui 
txmÍU^ do'ia-·uoíítra rií*. 
MORTS 
Dia 23 dematáu' da, despr.V 
llarga i rnoit orutn 'n;U i i î ia t 
rebre els Sun S-.gn.UIK-ns 
entregar ilán?rij<i a l>. ¡,.a. M;Í-
ria-Angela (a) Sa Crista, a ?*e-lat 
de t 5 3 any8 esposa du l'.i-.non 
Francesc Sancho Ça) CRA-R,-N. i 
5 A la una del dec;-i oves : c H 
feu l'acoaipanyada a la ^.i-i-
assïsií «»p,uíá§Í,oja gf$#£$m'<•'• 
heaí Oficí "funeral 4ç l.'ft^íi 
. posant &e 'séíxi.'Mo 'tiílaáiít^i 
simpaties ds gue gosa a ... 
familia a j d qu'd iiço^.UTRY 
'tñ sort' juâb'di)%. Af cet Ü3t. 
, ALTRE MO;ÎX • r 
Dia 21. horabaixa v t -\ 
els Sauts Bagrvafii.ïte E a ..P '.t 
Palott.Del.eavi-i^'..«ia ia :!d,i- i 
el qual eu la í i i t4 < í l · . · i U'-^* · v • 
eatregar- l'aoiAvia. .De-a.... 
Dia 2% mqi-í ,tnmbé ¿1- • > 
Maria Fkqae? jXuzvmoi:*,* >• 
ta, viuda., del' terrer c r i . u . . 3 
^oaor, •'-deí>p--6.S' da r-'^i-
-..Sauts- S*£««ufl*a*U• - -
-^ . i 0&1 sin À ïï'ù #ii HiabJ'A 
„-el nostre OOCIOL,, 
DESGRACIES 
Sa .liado a a PorroLi 'Ví-.y-i 
del carra do !H Pai'o^'ij v' : .> 
sser tomada per uua . ra 
^cleta.; i/stigue- uu dia .« 
.coaliser niogâ» es de 
sai del retgíró, perquè U.,a 
transportada a casse va -i ;:••:) 
•  Jeogaé tûèa que cops. 
Un automóvil ea. ú c:'v;NÍ/ 
••de Palma •piî^â*"|W 'DEMARIT; 
ub nin fiy d'e'u j o¡ni'"BURÍÉ i 
• • Na Castora ^ ^ í ^ a ' t n b ; "t- u t i 
• sort f|ae mil fo fm> - ^41 
— Un cassadó s-i V h . f . t a w 
asa Sitja quotstava fo./ íün 
Pep Bernat. F a r ^ u t (a) PIM;» 
tali a tíes Torre?. Aqüc^ ín 
ma va an ea comtat d'a-^uv*; 
amb-s'esoopííia, barres-^.-;;] • a 
d«muot s e s ca.ïüfe:v l i qual • a 
despera i ftíi'í En Pe-utaU i 
ses cames deixuat-V'ai drndi.i*} 
la vila ï ha- PARAFE - diea molt 
b LE C C I m 
1 H G L E S . . . 
T E N E D U R Í A D E L I B R O S 
- " C á l c u l o m s r e a u t i l , 
C O^;. %C Ï O S A L O A T ü X T O S A. i.) O P t A O OS X> f fe; 
i r f ¿ A . . H S C D E L A O F I C I A L - D Ç • X ^ ^ K ^ C r o ' 
Reservat-per t» 
h i l l i i h J M (a) Ganancia 
¡No temia, ja sortiré l'anunci! 
A c t i a l q u i e r a 
que tenga interés ea adquirir un libro, sea cual fuere, íe parti«ipo 
que yo se lo puedo servir en inmejorables condiciones . 
Según libro y caso concedo piases. 
Todas las ventas las hago a precios de catálogo, puesta la 
mereancía en el domicilio del «comprador. 
Tengo muchas novelas que puedo ceder a la mit at de su precio 
Pida condiciones « 
J u l i á n & a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
WOTAS: Sirvo por eorre© teda B&eares. 
Atomóviles de ocasién. E S C ^ J Í H y i : : : i ) r o í , 
Utensilios-para colegios, 
SERVICIO BE AUTOMÓVIL 
BARTOLOMÉ FLA&UER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas ilei Ferrocarril hay 
camión que parte ^ - c c i ^ p a ^ Capcieper» y 
Calarratjada. DC*C¿,ÍQÍ¿ puntos sak- otr^ 
pora tedas las salidas de tr a. 
klay también cecaes disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
BIRECCléN: ANQULQ. 1. 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r e e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUN VICENS 
CALLE DB ANTÓHIOí BLANE8 S S 
Automòvils de lloguer 
D E L S .'GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursionsa Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln/S. 
Id Son Servera n* 29 ARTÀ. 
Ensaímades i panets 
En lloc se írobcn milió» qu« a la 
PANADERIA Victoria 
ES FOlRN NOU 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hcl (trobaren «amara 
panets» gailctea, bescuíta, rallat», i tal» 
CMta d« paatlccría, 
TAMBK SE S E R V E I S a VOU1U 
Natedat, prontitut |i «eoseatla 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
¿Y0LEU ESTAR BER SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H Í T 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va eada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot* 
elasee d'eacérregs. 
Direcció a Palma: Harina $. An es ed i -
tat dea Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0.. 
Si 1iln «{«¡ir l i i Itffftif 
O H d ' o l i v a 
dìrigiu-YM a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons. 8 - i R T l 
Te olia de primera i segona alases a, 
preua acomodat». 
Serveix barráis de 11 litro* a denis ia . 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
Grands» Almacenes 
S a n J o ^ é 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NDIE I 
~ 3 «letal!a en precias, esta ««sa, todas las 
(BRANDES NOVEDADES 
Úngeos alaaecnes que tienen en grandes existencias 
TdBa L # «|U£ SE R E f ü I E R S PARA 
VESTIR Y CALZAR 
j 4«e venden más barata cae aadit 
Teleíeao 2 0 " | Precio fi> 
«STA cñSAtmTmm 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JA1MB II n.' 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PAV A VESTIR DE TODAS CLASES 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; A H I L L E S . P L A N S 1 C O N S U L T E S * 
Ut***»-» 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E .FLAQU ER (AiMANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Artá-Can Man*ol, Anfulo 
« -Can Comuna Centro 
GàFÉ SE1ÏE MESTRA USA / T ' 
/ 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CAOAlDlà 
Veata ca la botiga de comestible» «'en 
JUME CBRÄI 
Awrsra» 
/ 
